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The world economy and infinite change, but kept speculating remain essentially 
the Pope. Million Enterprise efficiency and quality of enterprises have dominated first. 
A small and medium-sized enterprise can quickly get information, occupy favorable 
terrain, can take to achieve so that the business decades of group big enterprise in 
instantly collapse is not a fairy tale. In the logistics industry, whether large, medium 
and small businesses are also facing unprecedented test and the pressure of 
competition, reduce cost, improve the management, strengthening the core 
competitive capacity of enterprises, is business enterprise bosses of logistics industry 
to think about the issues of day and night. Informatization is probably owners and the 
boss's aides often think method, through informatization to improve logistics industry.  
Warehouse is a kind of business management informatization, this kind of 
informatization productind features focus on enterprise business and links to the 
processing, and the demand is higher, emphasize workflow technology to clearly 
describe business processes. This type of informationization means into design 
information, commercial informationization. Paper by using UML Unified Modeling 
Language (UML) and the waterfall model, with the aid of Rose tools,warehouse system 
Modeling,and model, the ultimate aim is to guide system analysis and design process, 
the specific development for system provide a number of reference in improving the 
system software model, development efficiency and the quality at the same time, for the 
system construction and to lay a good foundation for further expansion. 
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